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                                  Інтер’єрний калейдоскоп.
 
          Інтер’єр – це яскравий відбиток смаків та уподобань кожної особистості. В ньому відображається  принципові, мов би концептуальні, позиції людини, пов’язані з головним частотним енергетичним потоком (діапазоном частот), який спрямовується на людину з космосу і в межах якого вона діє, розвивається, накопичує позитивний чи негативний досвід. Мається на увазі чотири стихії яким підпорядковані 12 знаків зодіаку (по три на кожну стихію). Кожна зі стихій підпорядкована певній енергетичній частоті вібрацій, має свою довжину хвилі і свій кольоровий спектр. Тому людина, що народилася, скажімо, під зірковим сузір’ям Риб має свої характерні уподобання, щодо кольорів, форми, пропорцій, які притаманні стихії Води, де  мають відпрацьовуватись емоційні, астральний  діапазон частот (холодні тони, м’які, округлі  форми, динамічні пропорції і таке інше). В той же час, скажімо, людина, що підпорядкована стихії Вогню віддає перевагу теплим яскравим кольорам, гострим формам, вертикальним акцентам. А кожний з трьох зодіакальних знаків, що належить до певної стихії, акцентує свою домінантну частоту спонукаючи до відпрацювання певних якостей характеру, які рельєфно відображені в якості характеру людини. Завдяки цьому спрацьовують гороскопи, які побудовані на врахуванні місця розміщення планет, їх енергетичну активність і фіксовані якості, притаманні кожному пситхотипу.
           В природі гармонійно поєднана взаємодія стихій, хоча як відомо, кожна з них в певних умовах поводить себе саме як стихія що, здатна до руйнування та протиборства одна проти іншої. Найконтрастніша протидія існує між стихіями Вогню та Води, дещо менша між Повітрям та Землею. Тому і шлюби між людьми, що відносяться до таких стихій не є гармонійними, а розбіжності в уподобаннях є найбільшими, перш за все яскраво вони відбиваються і у нечисленних сперечаннях з приводу яким має бути житло, як формувати та прикрашати його інтер’єр, починаючи від архітектурного образу будинку до деталей та підбору кольорів. З такими проблемами досить часто зустрічаються архітектори та дизайнери, формуючи інтер’єр у родинах, де є такі негармонійні відносини, які як виявляються об’єктивно обумовлені різними природними уподобаннями чоловіка та жінки, дітей чи інших членів родини. Там де є реальна можливість розвести окремих представників родини по окремим кімнатам – це вирішується  досить просто – кожен зі своїми уподобаннями отримує собі гармонійно побудований простір або його відокремлену частину, різні просторові і кольорові рішення для дітей в одній кімнаті. А в тих випадках коли цього досягти неможливо – у зв’язку з браком приміщень, проблема залишається невирішеною і інтер’єр формується як усереднене середовище або перевагу бере хтось з двох (задовольняючи вимоги одного невдоволення іншого).
          Тому при проектуванні та облаштуванні інтер’єру архітектори повинні свідомо спрямовувати свої зусилля на досягнення гармонійності, враховуючи різні уподобання, що об’єктивно обумовлені енергетичним взаємо обміном людей, космоса, навколишнього середовища, що перш за все пов’язано з взаємодіями з середовищем, стихіями. 
Каміний зал.
           Якщо замовник є представником вогняних зодіакальних сузірь (Вогонь, Лев, Стрілець) то виникає значна вірогідність створення не лише каміну, а саме камінного  залу зі своєю сценарною побудовою, що потребує знань специфіки його будови і інших тонкощів формування інтер’єру. 
            Камін достатньо складна інженерна споруда, що має забезпечувати теплом все приміщення, якщо немає інших засобів зiгpiвaння. В цьому випадку його потужність (параметры робочої частини) призначаються згідно розрахункам спеціалістів. Експериментально встановлено, що для зiгpiвaння приміщення 16-22 м 2, кaмiн повинен бути  глибиною 34 см, шириною 36 см, а для зігрівання приміщення площею 70-90 м 2 відповідно 51 x 93 см. При цьому для забезпечення тяги потрібне відповідне співвідношення між розмірами перетину димового каналу та його висотою . Мінімальні розміри димового каналу 140 x 270 мм.
          В залежності від розташування каміну в iнтep'єpi формується і  облаштовується головна функціональна зона камінного залу - зона відпочинку, яка має безпосередньо примикати до джерела вогню. Якщо камін  розташувати у центральній частині однієї стіни чи перегородки, то навколо нього зручно групуються меблi для відпочинку. Здебільше для цього підходять крісла з столиком (журнальним) чи без нього, а простір за зоною відочинку використовується (в залежності від розмірів приміщення) для транзиту, чи ішої зони (тихих iгop рис.1.1; 1.2.). А якщо він розташований в куті приміщення, то - виникає діагональна побудова цієї зони (рис 1.4; 1.5.).
При значних розмірах камінного залу доцільно створити дві функіональні зони, розмістивши камін між ними. В цьому випадку, одна зона має безпосередній контакт з каміном, а друга немає. (рис. 1.7).
            Якщо застосувати камін круглої форми, то це дасть змогу сформувати зону відпочинку з ycix боків каміну (рис. 1.8.).
На практиці камін розташовують майже в будь-яких ситуаціях, але слід зауважити, що найкраще його використання з точки зору зігрівання примщення,  створення фізичної основи відчуття комфорту i концентрації уваги на ньому відбувається у тих випадках, коли він вмонтований у протилежну скляної зовнішній стіни чи, або у куті примщення. Таке розміщення характерне для більшості камінних залів Великої Британії, що вважається батьківщиною такого засобу опалення.
При розміщенні камінів в зовнішніх, особливо скляних стінах відбуваються величезні втрати тепла, виникають проблеми з повітряною тягою, оскільки поверхня димоходу нагріваеться сонячними проміннями (рис.1.2;1.9.), кpiм того камін втрачає роль головного композиційного акценту інтер’єру.
Для забезпечення ефективного функціонування каміну необхідно дотримуватись деяких головних правил його побудови. По-перше, камін для забезпечення бездимного процесу гopiння, в місці переходу від відкритої частини (дзеркала) до закритої – димоходу, має бути створений димовий уступ (рис.2.1; 2.2.), а розміри його конструктивних елементів мають відповідати певним співвідношенням.  По-друге, для зберігання тепла камін обладнується спеціальною засувкою (рис.2.7; 2.8; 2.9.).
          Крім того необхідні пристрої для удаління попелу  та іскроуловлювача (рис. 2.3. – 2.5.; 2.10.).
          В той же час практика свідчить, що ахітектурно – художнє вирішення каміну може бути різноманітним і зовсім не сковує митця при вирішенні завдань гармонічної організації внутрішнього простору. 
         

       

               



































                                         Фітоструктура  житла.

         Враховуючи, що центральна та північна України знаходяться у зоні помірного клімату, з тривалим зимовим періодом, люди, що тісно пов’язані з енергетикою землі, створюють рослинні осередки, які безпосередньо включаються до об’ємно просторової структури житла, як у вигляді зимових садів, так і певних приробках        , які „обіймає” будівля.        
При цьому необхідно вираховувати багато чинників що, регламентують температурно - вологісний режим приміщення, його освітлення, інсоляцію вентиляцію i таке інше. Це в першу чергу відбивається на його орієнтації, формі, розміщення в об’ємно – планувальній структурі  житлового будинку.
         Зимові  сади розподіляються на дві великі категорії – інтегровані  та прибудовані.
         Інтегровані зимові сади - проектуються як одна iз складових елементів загальної  об'ємно -  планувальної структури будинку, а їx форма органічно  пов'язана загальною архітектурною формою житла. В цьому випадку доцільним стае розміщення зимового саду в південно-східному ceктopi бyдiвлi з максимальним використанням скляної поверхні не тільки зовнішнix стін, а й покрівлі для найкращого забезпечення доступу сонячних променів в piзнi пори року i часи світового періоду.
          В залежності від того, яке місце займає фітоструктура в об'ємно-планувальній організації будівлі залежить не тільки яскравість образної      характеристики її архітектури,  а й функціональні  якості. Так, фронтальне чи кутове розміщення фітоструктури сприяє посиленню концентрації уваги глядача, створює візуальне акцентування саме цих часин архітектурної побудови споруди. Працюючий на просвіт в денний період часу або активно освітлений ввечері, об’єм зимового саду може сприйматися здалеку, таким чином можна ефективно замкнути перспективу вулиці. 
           В той же час фронтальне чи кутове розміщення зимового саду, в порінянні з атріумним, скорочують можливість  поєднання з ним інших приміщень.
Курдоперну схему розміщення інтегрованого зимового саду можна вважати подібно до кутової i фронтальної, що поєднує  в co6i їx позитивні та негативні  якості (рис.6.).
При вертикальному зонуванні можна виділити чотири принципових схеми. Найпоширенішою з них є партерна (розміщення зимового саду на відмітки першого поверху), яка дозволяє використовувати висадку рослин безпосередньо в природний грунт, створюючи благоприємні умови для кореневої системи рослин.  
            Bи6ip типу сценарного формування фітосередовища в значній мірі залежить від обраної форми зимового саду, природно - кліматичних умов художніх уподобань, психотипу  замовника (автора).
     Практика експлуатації зимових садів cвiдчить, що навіть в нашій
 широті, в спекотні дні, що виникає нeoбxiднicть їx затемнення. Зовнішнє затемнення здійснюється за допомогою системи „маркіз”, штор або сонцезахисних пристроїв. Внутрішнє затемнення є менш ефективним для південних широт, оскільки сонячні промені вже проникли крізь огороджуючи конструкції і їх нагріли. Воно досягається за допомогою жалюзей та ламелей.
            Обов’язковим є провітрювання зимових садів, що  здійснюється декількома схемами. Кутова схема дозволяє повноцінно  провітрювати увесь простір інтер’єру, окрім внутрішнього кута.
           При дигональному розташуванні вентиляційних отворів здійснюється найефективніше провітрювання приміщення.
Якщо обирається прохідна схема провггрювання, слід усвідомити, що тут створюється прискорений рух повітря між розташованими навпроти один одного вентиляційними отворами (протяг). Цією  схемою можна користуватися в тих випадках, коли необхідно в зовнішній  зоні розташовувати рослини, що потребують особливо ніжного догляду, жаліючого  режиму при  обміні повітря.
   При цьому слід зауважити, що отвори, крізь які здійснюється забір
повітря, розміщуються внизу, а крізь повітря виходить зовні - в даху.

Конструктивні особливості. 
 Каркас зимового саду має бути достатньо міцним та стійким, щоб
витримувати значну вагу скляних елементів; вагу снігу (для покрівельної частини) та натиск вітру. В той же час, його не слід робити масивним в зв'язку з необхідністю забезпечення якомога більшої поверхні для проникнення сонячних променів. Тому нaйпoшиpeнiшим матеріалом для виготовлення каркасу є металеві профілі, які можуть бути сталевими, алюмінієвими чи  з інших спеціальних  сплавів. В разі використання сталевих профілів виникає необхідність їx захисту від корозії та утеплення. Алюмінієві профілі мають меншу несучу здатністъ i більшу теплопровіднцість, але не  потребують спеціальних засобів захисту від корозії і значно полегшуютъ догляд.
             Cyчасні алюмінієві профілі мають пластикові термостати, вони також
можуть бути вкритими кольоровим шаром або акадіровані. В paзi використання деревини яка має нaйкpaщi серед перелічених матеріалів теплоізоляційні властивості,  виникає необхідність застосування несучих елементів з  більшими перетинами та  захисту поверхі (від  гниття, вологи). В цьому випадку найчастіше використовуються клеєні  конструкції, які  дозволяють створювати  пластичні, більш виразні за архітектурно-художніми якостями структури.
           Остеклення, в залежності від режиму експлуатації, орієнтації  та вимог 
замовника, може бути як із  звичайного будівельного скла, так iз застосуванням  склопакетів (однокамерних, двокамерних, трьохкамерних), теплових дзеркал (що  видбивають у  приміщення значну частину теплової енергії).
            При мансардній  cxeмi розміщення виникае чудова можливість створення зенітного освітлення зимового саду, але в той же час як i при центральній cxeмi ускладнюється інженерно-технічні рішення (необхідність посилення пepexpecтів, створення надійної гідроізоляції і  таке інше). Крім того при центральній  cxeмi розмміцення зимового саду значно обмежуеєься можливість ісоляції

          Слід вімітиити, що доцільна глибина примщень не повинна перебільшувати 6-7 м, а загальна мінімальна площа зимового саду виходячи з гармонійного сполучення зеленого „ масиву" з вільним простором, має бути не меншою ніж 20м . При цьому найкращими співідношеннями ширини та глибини примпцень є 1:1 – 1:6.
Прибудоваш зимові сади, що виходять за габарити житлової споруди, можуть бути різноманітними за формою: від прямокутної  до круглої.
Кожний варіант з визначеного переліку має свої переваги та недолки. Якщо прямокутні в плані абриси зимового саду спрощують будівельно-монтажні  роботи i дешевші за складні, то останні збагачують об'ємно-пластичні  якості будівлі, більш гармонійні, хоча i дещо дорожчі.
3 точки зору інсоляційних можливостей найкращими є зимові сади складної та багатокутної  в плані  форми, що охоплюють кут будинку. Але в цьому випадку ускладнюється поєднання зимового саду з внутрішнім простором житлового середовища,  бо він в цьому випадку, стає більш відорекремленим від загальної об'ємно-планувальної структури.
Особливу увагу при проектуванні зимового саду необхідно приділяти формуванню фітосередовища – його конкретної просторової організації, етико – екологічні та художні якості, які залежать від підбору.  
             В той же час  фітосередовища мають бути підпорядковані вимогами синтеза просторової організації  інтер’єру, головному композиційному задуму.
В залежності від визначеного сценарного підходу можуть бути
застосовані  будь-які  з п'яти основних  елементів розвитку емоційного навантаження:
1 - поступове спадання емоційної напруги, коли насиченість 
архітектурно-художніх якостей середовища   дедалі  зменшується з метою заспокоювання людини;
2	– рівномірний розподіл емоційного навантаження, в якому
чергуються piзнi декоративні візерунки без значних композиційних акцентів (в певній мipi хвильова побудова);
3	- емоційна напруга нарощується поступово i послідовно до певного
головного композиційного акценту iнтep'єpy;
4	– емоційне навантаження розпорошується на окремі групи, завдяки створенню різних зон, в яких компануються композиційні осередки.
             5 – емоцій на напруга збільшується від перефірії  до центру, де
розміщено головний композиційний акцент.
         Особливу увагу слід зосередити на куті, під яким проектується дахова частина зимового саду: тут необхідно враховувати можливість накопичення снігу, ефективність відбивання сонячних променів влітку, злиття бруду з його поверхні.




                                       Дихання повітря в інтер’єрі.

       Людина, що народилася під зодіакальними сузір’ями Повітря (Близнюки, Ваги, Водолій) дуже чітко відчуває властивості повітря його пружність, поривчастість, легкість і бажають свою оселю побудувати таким чином, щоб саме повітря було  домінуючою складовою об’ємного рішення. Вони полюбляють просторові рішення, коли навколо світового колодязя формується навколишній простір, відкриті сходи і навіть будинки на ніжках сваях. Інтер’єр такого будинку наповнений повітрям не тільки візуально, а й реально – фізично. 
Атрумний принцип побудови внутрішнього простору житлової будівлі  досить широко застосовується в наш час у котеджному будівництві, бо дає змогу значно збагатити внутрішню організацію інтер'єру житла, створити багаторівневу взаємо збагачувальну структуру. Найчастіше в атріумному просторі розміщуються i сходи, від форми та розміщення яких залежить загальний архтектурно-художній вираз інтер'єру.
          Поряд з класичними формами сходів, застосування яких апробоване багаторічною практикою (рис.), в сучасних умовах, завдяки новим технологіям будівництва, стали використовуватися i різноманітні їx модифікації, які  дозволяють досягти пластично досконалих, елегантних рішень.
          Навіть при звичайному розміщенні кутових сходів  за рахунок утворення плавного переходу від кожного попереднього до кожного послідуючого проступу, що призводить до складної криволінійної форми косоуру, створюється надзвичайно пластична конфігурація сходв, яка збагачує загально художнє рішення інтер’єру (рис).
           Таке рішення не тільки збагачує  художньо-естетичне навантаження внутрішнього простору,  а й надає  функціональні  зручності сходам, просування вздовж середньої лінії  здійснюється по майже oднaкoвiй величині проступу.
            В світовій практиці  сходами конструюються як меблі i обладнання для інтер’єрів - з готових блоків, секцій, з'єднуючих  їх вузлів. Завдяки цьому складні  конструкції cxoдів  набувають художньо-естетичної  досконалості, рельєфно підкреслюючи фактуру, колір, пластику кожного застосованого матеріалу (рис).
       Найчастіше для інтер'ерних сходів застосовується деревина, метал, пластмаса.
         Практика доводить, що вирішення атріумного простору i розміщення сходів може бути достатньо різноманітним і різноплановим.
          Один з найпоширеніших засобів формування атріумного простору полягає в безпосередньому примиканні до нього  відкритої сходової клітини. Вони розміщуються з одного боку, в центрі або в куті атріумного простору, та може замикати перспективу. Кожен з цих принципів має свої особливості, що  відкривають перед проектувальником різноманітні можливості організації внутрішнього простору. Якщо в атріумний простір включені кутові спіралевидні сходи, то вони створюють ефект просторового руху, візуально  розширюють внутрішній простір, являючий собою композиційний акцент. При цьому його необхідно  підпорядкувати загальному  архітектурному рішенню, враховуючи характер  зенітного освітлення. 
 Коли сходова клітина примикає до атріумого простору з боку, то це спрощує завдання, бо світовий колодезь композиційно домінує в інтер'єрі.                                                       Збагачення архітектурно-художнього рішення при малоповерховій забудові               (2 – 3 поверхи) досягається також послідовним розширенням площі кожного з вище розташованих поверхів , що створює перспективне розкриття інтер’єру до світового потоку. Подібний ефект можна досягнути і за рахунок глибокого пластичного акцентування вертикальної побудови атріуму (рис).
 В деяких випадках, архітектори  використовують вітальню як атріумний простір, крізь який здійснюється функціональний зв’язок з іншими приміщеннями (крізь балкон). 



































                                 Вода в інтер’єрі житла.

Присутність водної стихії в житловому будинку може бути обмежена ванною кімнатою, а може включати або цілий комплекс, де відбуваються  певні ритуали по очищенню тіла, встановлення рівноваги та надання бадьорості усьому організму. Для деяких людей спілкування з водою є своєрідним емоційно -насиченим дійством, а для інших це буденний, необхідний процес. Тому і вирішення інтер’єру, склад приміщень і їх насичення декоративними елементами, кольором буде різне.
В останній час досить часто трапляються замовлення, що потребує саме розширеного складу „водних” приміщень, влаштування декоративних басейнів, що значно прикрашає  та збагачує інтер’єр.
  Декоративні  басейни в інтер’єрі - це не тільки композиційний акцент, а й певний важіль змінення температурно-вологісного режиму, що може створювати як комфортні так i дискомфортні умови в залежності від  величини водяного дзеркала, що не повинна перевищувати 10 % площі зала.
При більших розмірах водяного дзеркала можуть виникнути проблеми, пов'язані з високою вологістю повітря; Необхідністю частої заміни води i таке інше.
 Здебільше в житлових приміщеннях обмежуються незначним за площею водяного дзеркала декоративним басейном, головним чином надаючи йому художньо-естетичні функції. В залежності  від розміщення басейну в зальному приміщенні, де він може займати як центральне, кутове або вільно - асиметричне місце,  йому надається і відповідна роль. Наприклад, якщо декоративний бассейн
розміщений у центрі зала, то i його форма i можливі додаткові  елементи (скульптури, декоративні композиції та ін.) мають круговий огляд і формуються як цілосна композиційна структура, якій підпорядковуються інші художньо-естетичні засоби організації інтер’єру. Це може бути – малюнок підлоги, стелі, а також інші ритмічні кольорові акценти.
  Враховуючи, що вода має холодний кольоровий відтінок, то доцільним  може бути обрання загалъної холодної кольорової гами, або навпаки - створення контрастної версії, в якій вода обрамляється теплими кольоровими співідношеннями. Висока пластичність води, як головна її природна влас-
тивість, обумовлює використання м'яких, штучних геометричних форм та обрамляючих контурів  інтер’єру.  Це стосується віконних та дверних отворів, малюнку підлоги, стелі, фурнітурних деталей та інших декоративних прикрас. 
         Якщо для проектування обрано комплекс ванних приміщень, до якого може входити ванна кімната, туалетна, тамбур (шлюз), то слід дотримуватися загального („стратегічного") задуму, певної концептуальної ідеї, бо всі архітектурно – художні рішення в цьому комплексі мають бути підпорядковані саме загальному задуму.
          Темою для такого задуму може бути морська екзотика, символічне відтворення мосрького середовища, життя в його глибинах, або поєднання водного та повітряного середовища.
Реалізація задуму має враховувати i фyнкцioнaльнi вимоги щодо захисту внутршньої поверхні від вологи (облицювання метлахською плиткою чи інші засоби), а також зручне розташування приборів, обладнання, різних допоміжних аксесуарів (дзеркала, сушарка для рушників, полички i таке інше).
 Іноді головною темою, якій підпорядковується загальне рішення, може стати модель яхти чи будь – якого  іншого судна. Вдало розмістивши її, та створивши навколо атмосферу водної стихії з використанням ретельно підібраних облицювальних та оздоблюючих матеріалів, яскравих архітектурно-художніх деталей можна досягти бажаного ефекту (рис).
В наш час все ширше находять розповсюджування акваріумів в інтер’єрі житла, які використовуються як вмонтовані елементи в інтеєрний простір, у вигляді окремих фрагментів та частин стін різної форми. Сучасні технології забезпечують виготовлення елегантних, складних просторових композицій з прозорого скла і гарантовані комфортні умови для його наповнення (обмін води, повітря, дотримання температурно – вологісного режиму тощо).
Ретельно продуманий сценарний підхід до вирішення певної романтичної організації інте’єpy i наповнення його змістовними елементами,   від
кольорових  відтінків i закінчуючи індивідуальними, декоративними деталями,  дозволить досягти гармонійного загально образного рішення.



